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AVCA IIATIOIW. TEAii STATISTICAL RAIIUIIGS-IIAIA 
HI TTIIIG l'EllCEIITAGE ULLS PER GAPE ASSISTS PER 6Alf 
IJ: Tu1 Vil 61' PCT. Dist. Rt:: THI V/l GP AVE Dist. RJ: Tn1 V/l r,p AVE Dist. 
I llorthwsteni 3'·1 130 o.m 15 I llortlMMd 2,.,0 126 15.13 21 I llortlMMd 2,-10 m 14.271 lJ 
llo111t llercy 11-, 130 o.m 15 2 llontua I lo 41-9 IJO IU5 27 2 llorthwstern 19-l no 11 .m 15 
3 Rio lirude 37-9 m O.JJJ 22 l llorthwstern 39-3 130 14.52 15 l Tun l1theran 18-IJ Ill IJ .363 4 
4 Gfor,etNI 48-5 m 0.310 32 4 litor,etOIIII 48-5 llJ 14.47 32 4 Incarnate Vord 27-9 Ill 12 .381 4 
5 Dordt 16-5 112 o.m 15 5 lloU11t St . Jmpll 12-, 128 ,u, 22 5 RTo Gr11nde 17-9 IJ9 12.m 22 
6 llorthlloo4 29-ID 125 0.327 23 'Ce.nlTle n-n m 14.15 22 & Vester11 Orf9011 44 -6 141 12 .m 2 
7 llonten lie 41-9 no 0.315 27 7 W Wesleyan 19-9 135 14 .11 28 1 lit . St. Joseph 32 -9 128 11 .951 22 
I IIIHnlt St. Jo,eplt 32 -9 121 0. 302 22 I II o linnde 11-, m 14.05 22 I lloU11t "erc_y 37-9 m 11.541 15 
, W VesleJtt 39-9 ll5 O.JOO 2J , Vtstent OregOfl 44-6 ICI 14 .01 2 9 Cedmllh JJ . IJ m II . SZ, 22 
10 111st lll!S 25-9 11' 0.261 II ID ltary lflr,ln-Baylor 10-21 117 IHI 4 10 Dor4t ]6-5 112 11.375 15 
SERVICES ACES 1'£11 M 81.000 1'£11 SN( DIGS PER GAPE 
r,: THI Vil 61' AYE Dist. IJ: THI Vil GP AYE Dist. RI: Tu1 V/l fl AVE Dist . 
I Atlatlc U.IOII 24-4 61 5.603 5 I C•erlad 10-ll 130 6.892 24 I Centra I Arhnsn 25-1] 129 21.45 17 
2 ~,111as 11-15 m J.540 21 2 St. ltar_y's ITII i,.17 122 5.066 4 2 Cedarville n-n m 26. ll 22 
l llor thlloo4 29-10 125 ].214 23 3 Hoes tOII Bap t Is t IHI 104 4.904 4 3 Tiffin 2Hl 108 23 . 14 21 
. 4 ltn tl119S 2,-, "' 3.0,S II 4 Connant 11-17 92 4.78124 4 Connrse 17-17 120 21.72 6 
5 llotlt llercJ 37-9 122 3.0ll 15 5 R lo Grande 37-9 IJ9 4.029 22 5 lfowst0tt Bapt 1st 14-11 104 21.58 4 
, Perw State 31-20 185 3.032 II & Jnnmate Vor4 27-9 IIJ l.&214 6 Vllllat Voods ]2-20 154 21.J6 16 
7 St. Francis zs-15 no 2.954 20 7 •lnas 11-15 m 1.mn 7 George town 41-5 m 21.19 12 
I llortll rlorlda 12-10 141 2.865 7 I liosllffl 15-22 115 l. 381 21 I St . Vlncut u-n n 20 .67 18 
'Doa11e 21-7 102 2.61111 , llt,lan4 20-15 Ill 3.m II 9 ltast l~s 26-9 116 20 . 65 II 
10 llollten Ito 4H llO 2.515 27 ID llorthwster11 39-3 IJO J.lll 15 10 ltary ltardln-Ba_Ylor 10-23 117 20 .45 4 
AVCA MTJa.AL Pl.ATER STAHSTJCM. RAll:11165 -MIA 
ff I TTl!I; l'Elltm AliE ULLS 1'£11 6Nf mms PEW liAlf 
S Player THI Tl 61' l'CJ. 01st. II: Pla,er Tu, TR GP AV£ Dist. Rr: Piner Tea1 YI fl AV£ Dist . 
I llmJ liowld GeorgetOWl'I SR Ill 0.5241 32 I ll n•a Horner Flndh_, so 99 5.92 22 I lllche lie VII llaas Northwood SR 125 n.m 21 
2 811 llna Coo,er Rio Gru•e .. m o.4'55 22 2 Cln4r Clt9'an llorthwooll SR 125 5.15 2J 2 Gretchen koppernltlt llontnal lo FR 130 IJ.500 27 
J Arf Sdtwtt llorthwster11 so 129 0.4750 15 1 Aly Zeltr . Cedanllle SR m 5.ss zz 3 Teresa Cha louph Hast lngs so 115 12.757 11 
4 Cln4_y Choh11 llortltwoo4 SR 126 o.4417 n 4 llllllna Cooper Rio Grande JR m s.11 22 4 r:r 1st le OeBoer llorthvn tern so 128 11.175 15 
5 llnu llor11er Fln•l•J so '9 0.4l52 22 5 Sara Slater llorthwoo4 SI 125 5.17 23 5 Ylnilnla Velasquez Incarnate Vor• so 105 11.790 4 
lont1le ftlct llt. St. Joseph SI mum 22 6 ltancy ~II Gffrgetown SR Ill UI 32 6 Er In llonn hr Geor9etovn Fl m 11.m 12 
7 Antle tta 4e JOfl! Dor4t so 107 D.4247 15 7 Sue Reiff W Veslnan JI 117 4.71 21 7 Kate llarto,lclt VV Vuhyan so m 11.m 28 
I lounne Ito ls ten llown t llercy so 120 o.m, 1s I lonn I e Hod Ill. St . Joseplt SR 128 4.58 22 I PeggJ lion hy lit. St . Josepll so 121 11.m 22 
9 Joy Vemtra Dordt fl 101 0.40Jl 15 9 ~'! Sclt,tt llorthwster11 so 12!4.5115 9 Oa_yna fly land Ooane SR 99 11 . 111 II 
10 Lori 11111 "°'1t t llercy so IOI 0.3'7115 10 Shella Iems Vesteni Bapt 1st SI 105 4.41 2 10 Lnra Vanderlee Oordt JR 107 10.589 15 
IDYICts ActS PERM Bl. llm : Ell liNf DIGS PER liAlf 
II: Pla,er Teaa .,. Iii' AYE Dist. RK Pl ~.,er Tea1 .,. GP AVE Dist . Rr: Piner Tell .,. Iii' AVE Ohl 
I Ol1111h!11 L 11 At I antic lhllOII SR 5S 1.0'2 5 I Uta Gtr4es lncamate Vor4 JR 105 1.m 4 I Stephanie Vllson Dana JR 14' 6.56 II 
2 Sedy lirlea .. Atlantic lhllt111 SI '3 1.175 5 2 Erh1 Sheeh Corrnant so 92 1.m 2, 2 Roberta Bewen Centra I Arhnsu JR m , . J2 17 
J Teresa Ola I Mph !last l"!s so 115 o.m 11 3 Tlsllara lla~tl- Cuahrlan4 .. 104 z.m 24 J Theresa Tuchr Connant SR ,2 5.22 24 
4 Sleona llllls At !antic Un lt111 JR ,s o.m 5 4 kl• LM llowston ea,ttst F1I 10, 2.279 4 , lie I Issa llartun Cedanll le FR IJJ 5.15 22 
S Heather Pennie 111..Jtorrls JR m o.m 5 5 Tara La,lne Incarnate Vord SO 10] 2.117 4 5 Sarah Ouehr Centra I Arhnsas so 127 5.05 17 
[l•erly Y09t Atlantic lhllOII JR '7 0.761 S & 81111111 Coo,er Rio Grande JR m 1.199 22 6 Dee Kaeser Cedanllh SR 103 u, 22 
1 llola Farle_, St . Francis so 120 II. 7J3 13 7 Carrie llo9,e llo•ston hptlst SO 98 1.878 4 7 SIie 111, Pena "an Hard In-Bo lor SR 117 4.74 4 
I Lavrle 1ta11lt0tt St. E.hllr4's JW 151 0. 722 5 I hwnn R°'lnson C••erlan4 so 115 1.117 24 I Julie Oswald Briar Cliff . SR Ill us 15 
' l l SI lletllffll A~l11as JI m o.121 n , te•ma Dotr\an Connant F1 ,z 1.701 24 , Carrie Vngandt 
"'"" 
SR IOI 4:59 22 
10 All Cowgltlln llorthllllod SI m o.&1J 20 10 lnrle Shct A,ulnu SR IJ9 1.m 21 10 A•.Y Tlto.,son Con,erst JR 119 C. 5& 6 
